





























































































































































































































































































































登場している。この WWW は、マルチメディアが扱えること、CGI によって
簡単に Web プログラミングを可能にし、双方向的処理を可能にした。
ま た、Windows95の 登 場 に よ っ て、 パ ソ コ ン の 操 作 環 境 が GUI 化
（Graphical User Interface 化）された。Macintosh はそれ以前の1989年ご
ろからコンピュータ操作は GUI 化されていたが、当時も Windows の方が
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